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Одним з найважливіших елементів технологічного процесу вирощування польових 
культур, який впливає на підвищення врожаю є передпосівна обробка насіння, що 
здійснюється переважно хімічними засобами (фунгіциди, інсектофунгіциди). Проте велике 
хімічне навантаження значно погіршує екологічну рівновагу в агроландшафті та викликає 
антропогенні зміни у біосфері. Цю ситуацію можна вирішити завдяки розробці і 
впровадженню у виробництво екзогенних регуляторів росту рослин на основі природної 
сировини [1]. З'ясовано, що застосування регуляторів росту значно послаблює негативний 
вплив гербіцидів та інших речовин на культурні рослини і одночасно сприяє підвищенню 
продуктивності рослин та поліпшенню якості продукції [2]. 
До групи органічних, біологічно активних речовин належать гумінові препарати. При 
використанні цих сполук для передпосівної обробки насіння знижується токсична дія 
протруйників на рослини, при цьому не зменшується їх захисний ефект. Гумінові добрива 
прискорюють ріст і розвиток рослин підвищують стійкість до захворювань і несприятливих 
умов зовнішнього середовища – посухи, надмірної вологи, кисневого голодування, 
заморозків, недостатнього освітлення [3] . 
Метою нашого дослідження було встановити дію композиції «Гумаксид» на посівні 
якості насіння гороху посівного. 
В ході проведеного дослідження було встановлено,що використання композиції 
"Гумаксид" для інкрустації насіння сприяє прискоренню процесів росту і розвитку рослин 
гороху. Так енергія проростання підвищувалася на 4%, лабораторна схожість на 4%, вміст 
сухої речовини в корінні на 4,6% і проростках на 1% в порівнянні з необробленими насінням. 
Це свідчить про інтенсифікацію процесів обміну і синтезу під дією біологічно активних 
речовин композиції.  
Як свідчать результати дослідження, використання даного препарату сприяло 
збільшенню довжини головного (стрижневого) кореня на 12,8 %.  
Передпосівна обробка насіння композицією біологічно активних речовин підвищує 
стійкість насіння до ураження хворобами. Так ступінь ураження насіння хвороботворними 
мікроорганізмами у дослідному варіанті склав 0,3 %, в той час як у контрольному варіанті 
він становив  6,3 %. 
Таким чином, використання регулятора росту на основі комплексу біологічно-
активних речовин (БАР), що входять до складу препарату  «Гумаксид» сприяє регуляції 
фізіолого-біохімічних процесів в рослинному організмі та покращує посівні якості насіння 
гороху посівного. 
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